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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
Bab ini penulis membahas simpulan dari hasil kajian yang telah dijelaskan 
pada pembahasan di bab sebelumnya. Simpulan bertujuan untuk menggambarkan 
secara ringkas isi dari bahasan penelitian secara keseluruhan agar lebih mudah 
dipahami secara general. Simpulan ini mencakup simpulan umum dan simpulan 
khusus. Selanjutnya, pada bab ini pula diuraikan implikasi dan rekomendasi bagi 
pihak-pihak yang bersangkutan. 
 
5.1 Simpulan 
5.1.1 Simpulan Umum 
Official account instagram Tirtoid memiliki pengaruh positif terhadap literasi 
politik generasi milenial. Berita politik selalu cenderung dianggap membosankan 
dan tidak menarik bagi kaum milenial, oleh karena itu diperlukan sebuah solusi 
konkret untuk hal ini. Media sosial sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan 
dari kehidupan sehari-hari kaum milenial tentunya dapat menjadi salah satu 
alternatif. Instagram sebagai salah satu platform media sosial yang sangat populer 
di kalangan masyarakat umum khususnya kaum milenial dapat memberikan 
pengaruh positif terhadap literasi politik. Sebagai salah satu akun di instagram yang 
sudah memiliki lebih dari 1 juta followers, Tirtoid memiliki ciri khas tersendiri 
untuk menarik minat pembacanya. Penggunaan infografis dan gaya bahasa yang 
mudah dipahami, menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pembaca Tirtoid 
khususnya generasi milenial. Melalui akun instagramnya, Tirtoid dapat 
memberikan dampak positif terhadap pengetahuan politik, kesadaran politik dan 
partisipasi politik generasi milenial. Dalam hal ini, ketika seseorang memiliki 
pengetahuan politik, kesadaran politik serta partisipasi politik yang baik, maka 
sudah dapat dipastikan ia memiliki literasi politik yang baik. 
5.1.2 Simpulan Khusus 
1. Berdasarkan hasil penenelitian, menunjukan generasi milenial 
berpandangan bahwa official account instagram Tirtoid merupakan akun 
berita dan edukasi politik di instagram. Penyampaian informasi yang 
disajikan oleh official account instagram Tirtoid sangat menarik bagi 
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generasi milenial dan juga gaya bahasa official account instagram Tirtoid 
sesuai dengan usia milenial dan mudah difahami. Lebih lanjut, penggunaan 
infografis yang merupakan ciri khas dalam setiap postingan official account 
instagram Tirtoid dapat menambah daya tarik bagi kaum milenial. 
2. Pengaruh official account instagram Tirtoid terhadap literasi politik dilihat 
dari informasi yang disajikan, penggunaan infografis dan penggunaan gaya 
bahasa menunjukan bahwa official account instagram Tirtoid berkontribusi 
dalam memberikan pengaruh yang baik terhadap literasi politik generasi 
milenial. 
3. Terdapat tiga elemen atau parameter literasi politik yang dapat diukur dan 
diidentifikasi. Pertama ialah pengetahuan politik. Pengetahuan politik 
merupakan sebuah konsep sentral dalam studi opini publik dan perilaku 
politik. Pengetahuan politik merupakan dasar dari perilaku politik 
seseorang. Pengetahuan politik memiliki hubungan yang berbanding lurus 
dengan kesadaran politik. Artinya semakin tinggi pengetahuan politik 
seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran politiknya. Kedua 
ialah kesadaran politik. Kesadaran politik adalah suatu keadaan dimana 
seseorang sadar akan hak dan kewajibannya secara penuh dalam kegiatan 
politik. Kesadaran politik menjadi salah satu faktor penting untuk 
meningkatkan partisipasi politik. Kesadaran politik dan partisipasi politik 
memiliki hubungan yang berbanding lurus. Artinya semakin tinggi 
kesadaran politik seseorang maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi 
politiknya.  Dan yang ketiga ialah Partisipasi politik. Partisipasi politik 
merupakan proses keterlibatan masyarakat secara aktif dalam politik yang 
dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi proses kebijakan dan 
jalannya  pemerintahan. Sebelum warga negara terlibat dalam suatu sistem 
politik, masyarakat harus memiliki bekal berupa pengetahuan dan 
pemahaman politik serta kesadaran politik yang baik agar pelaksanaan 
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5.2 Implikasi  
A. Hasil temuan menunjukan official account instagram Tirtoid berpengaruh 
terhadap literasi politik generasi millenial khususnya mahasiswa UPI hal ini 
berimplikasi mengintensifkan pembelajaran PKn terkait literasi politik. 
B. Hasil temuan menyatakan bahwa informasi seputar politik dalam official 
account instagram Tirtoid mudah difahami oleh mahasiswa sehingga 
berimplikasi pentingnya pengelolaan informasi politik yang baik 
C. Hasil temuan mengungkapkan infografis dalam setiap postingan  official 
account instagram Tirtoid meningkatkan minat untuk membaca berita politik 
mahasiswa maka dari itu pentingnya penyajian infografis dalam sebuah 
informasil politik 
D. Hasil temuan membuktikan official account instagram Tirtoid merupakan 
salah satu akun edukasi politik bagi mahasiswa oleh karena itu berimplikasi 
mengoptimalkan pembelajaran PKn mengenai edukasi politik 
E. Hasil temuan mengemukakan gaya bahasa dalam official account instagram 
Tirtoid sesuai  dengan daya kritis usia millennial oleh sebab itu berimplikasi 
pentingnya penggunaan bahasa yang sesuai dengan daya kritis mahaiswa  
 
5.3 Rekomendasi 
A. Bagi Tirtoid 
Sebagai salah satu akun berita dan edukasi politik di instagram yang sudah 
memiliki lebih dari 1 juta followers, official account instagram Tirtoid dapat lebih 
meningkatkan lagi kualitas postingannya, agar semakin banyak lagi pembaca yang 
membaca informasi melalui Tirtoid. Selain itu juga Tirto juga harus tetap  
mempertahankan penggunaan infografis sebagai ciri khasnya. Selain itu, Tirtoid 
juga dapat menambah kuantitas postingannya yang berisi berita-berita aktual dan 
faktual seputar dunia politik agar semakin banyak lagi masyarakat yang melek 
politik dan memiliki literasi politik. 
B. Bagi Perguruan Tinggi 
Sebagai wadah pengembangan keilmuan, perguruan tinggi berperan penting 
dalam menggali teori-teori yang berkaitan dengan literasi politik. Sebagai wahana 
berekspresi di bidang keilmuan, perguruan tinggi harus mampu memberikan ide-
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ide konkrit untuk penguatan program-program yang terkait dengan pendidikan 
politik. Ide-ide tersebut dapat dijadikan dasar penguatan literasi politik masyarakat 
dan peningkatan angka partisipasi politik. Melalui penelitian dan kegiatan 
akademik di universitas,  diharapkan mampu menciptakan ide untuk mengatasi 
masalah pengetahuan dan minat publik terhadap politik yang kemudian dapat 
meningkatkan tingkat partisipasi dan literasi politik. 
C. Bagi Masyarakat 
Sebagai good and smart citizenshipmasyarakat harus sadar akan hak dan 
kewajibannya di bidang politik. Masyarakat harus lebih memperhatikan 
kepentingan politiknya dan kemudian memperhatikan segala dinamika 
perkembangan politik yang sedang berlangsung agar dapat mengambil keputusan. 
Saat ini sudah banyak sekali media massa maupun media sosial yang dapat 
digunakan sebagai alat untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap dunia 
politik.  
D. Bagi Penelitian Selanjutnya  
Fokus penelitian ini adalah untuk membuktikan apakahofficial account 
instagram Tirtoid berdampak pada literasi politik milenial. Oleh karena itu, 
epistemologi, ontologi, dan teori ilmiahnya tidak terlalu mendalam terlebih ini 
merupakan penelitian pertama mengenai official account instagram Tirtoid dan 
pengaruhnya pada literasi politik. Maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat 
lebih mendalam lagi dalam melakukan penelitian di kemudian hari. 
E. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan 
Sebagai salah satu jurusan yang bertujuan mencetak generasi good and smart 
citizenship, departemen pendidikan kewarganegaraan hendaknya dapat menggali 
secara lebih komprehensif  lagi  mengenai teori literasi politik dalam kajian 
pendidikan politiknya, mengingat pentingnya literasi politik bagi warga Negara.  
 
 
